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YAŞAR KE MAL
Yaşar Kemal Gökçeli 1922 de Adana’mn Osmaniye ilçesinin Hemite (Gökçeli) 
köyünde doğdu. ilk Okulu köylerine iki kilometre uzaklıktaki bir okulda her gün 
gidip gelerek bitirdi. Adana Birinci Orta Okulu son sınıfından ayrılıp hayata atıldı. 
Bir yandan okuyup bilgisini arttırırken, bir yandan da çeşitli işler yaparak yaşa­
mını sürdürüyordu. Bu arada yazarlığa başlayıncaya kadar yaptığı işlerden bazıla­
rını şöyle sıralıyabiliriz; ırgat katipliği, çiftlik katipliği, yapı işlerinde kontrol me­
murluğu, havagazı memurluğu, pirinç tarlalarında su bekçiliği, amelebaşılık, kundu­
racı çıraklığı, arzuhalcilik.
ilk  kitabı «Ağıtlar» adını taşıyan bir derlemedir. 1943 yılında Adana Halkevi 
tarafından basıldı. Ayrıca bu yıllarda yazdığı bazı şiirler de Kemal Sadık Gökçeli 
adıyla çeşitli dergilerde yayınlanmaktaydı.
1951'de İstanbul'a geldi. Cumhuriyet Gazetesine girdi ve röportajlarıyla kısa 
zamanda tanındı. «Dünyanın en büyük çiftliğinde yedi gün» adlı seri yazısıyla 1955 
Gazeteciler Cemiyetinin ilk «Röportaj Armağanı» nı aldı. Gene aynı yıl ince Memed 
Varlık Roman armağanını kazandı ve 1956’da da «Yılın En Başarılı Roman Yazarı» 
seçildi.
Yaşar Kemal’ in ilk romanı «ince Memed» 1955’de yayınlandı. 1960'a kadar dört 
kez basıldı. 23 yabancı ülkede yayınlandı, 19 dile çevrildi -Cince, Bulgarca, Rusça, 
İngilizce (İngiltere’ de, Amerika’da, Hindistan’da ayrı baskı), İtalyanca. Almanca 
(Batı ve Doğu Almanya'da) Fransızca (Fransa’da, Belçika'da), Çekçe, İspanyolca, 
Portekizce, Hollandaca, Polonyaca, Romence, İsveççe, Macarca, Ermenice, Frasca, 
Danimarkaca, Japonca,-
Ayrıca «Bebek» Fransızca, İngilizce (Amerika'da), İtalyanca; «Teneke» Almanca, 
Bulgarca, Rusça, İngilizce, Danimarkaca; «Ortadirek» İngilizce (Ingiltere'de, Ame­
rika’da) yayınlanmıştır. Gallimard Yayınevi Fransızca baskısını hazırlamaktadır.
Yazarın eserleri tarih sırasıyla şunlardır:
«Sarı sıcak» (hikâyeler, 1952$; «Teneke» (uzun hikâye, 1955); «ince Memed» (ro­
man, 1955); «Yanan Ormanlarda Elli Gün» (Röportajlar, 1955); «Çukurova Yana Ya­
na» (röportajlar, 1955); «Peribacaları» (röportajlar, 1957); «Ortadirek» (roman, 
1960); «Yer Demir Bök Bakır» (roman, 1964); «Akçasazın Ağaları» (roman 1964); 
«Teneke» (oyun 1965).
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